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EDITORIAL
LA DEBILITACIÓN DE LA RELACIÓN MÉDICO- PACIENTE, UN PROBLEMA PARA LA BIOÉTICA
Es un hecho innegable que se ha ido produciendo una progresiva deshumanización de la medicina, en parte por 
la generación de subespecialidades, que han originado la fragmentación de la economía humana, privilegiando la 
ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͕ĞŶĚĞƚƌŝŵĞŶƚŽĚĞƵŶĂǀŝƐŝſŶŚŽůşƐƟĐĂ͕ŽůǀŝĚĂŶĚŽĞů ŝŵƉĂĐƚŽƋƵĞĚĞƌŝǀĂĞŶĞůƐƵĨƌŝŵŝĞŶƚŽĚĞ ůĂƉĞƌƐŽŶĂ
humana. Nadie duda de que los médicos están capacitados para curar enfermedades, incluso prescindiendo del arte 
de escuchar al enfermo, suplantado por la tecnología de punta y desplazando la relación médico-paciente a planos 
secundarios que generan un descontento del paciente y su familia.
,ĂǇ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ ƌĞĂůŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶ Ă ĞƐƚĞ ĐůŝŵĂ ĚĞ ĚĞƐĐŽŶĮĂŶǌĂ͕ ƋƵĞ ĂƵŶƋƵĞ ĞƐ  ŵĄƐ ŚĂďŝƚƵĂů ĞŶ ůĂƐ
sociedades industrializadas, se trata de un fenómeno social que se está expandiendo en casi todo el mundo; así, en 
ĞƐƚĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚƉŽĚĞŵŽƐĚĞƐƚĂĐĂƌĞůĂƵŵĞŶƚŽĚĞůĂƐĚĞŵĂŶĚĂƐƉŽƌĨĂůůŽƐĞŶůĂƉƌĄĐƟĐĂŵĠĚŝĐĂ͕ůĂĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ
de la medicina, el elevado costo de los servicios médicos, la economía de mercado que prevalece en ciertas sociedades, 
el incremento de la medicina prepagada, y la carencia del trato personal entre el médico y el paciente, entre otros.
 
ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƐŝŶƚĞƟǌĂƌ͕ ĚĞƵŶŵŽĚŽŐĞŶĞƌĂů͕ĂůŐƵŶĂƐĐĂƵƐĂƐĚĞůĂĚĞƐŚƵŵĂŶŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĂůƵĚ͗
ͻ Biologización͗ĐŽŶǀĞƌƐŝſŶĚĞůƉĂĐŝĞŶƚĞĞŶŽďũĞƚŽ͕ƉƌĞƐĐŝŶĚŝĞŶĚŽĚĞƐƵŝŶƚĞŐƌĂůŝĚĂĚĐŽŵŽƉĞƌƐŽŶĂŚƵŵĂŶĂǇƐƵ
estructura axiológica; 
ͻ Ausencia de calidez en la relación humana͗ ĚĞĮĐŝĞŶƚĞ ĞƋƵŝůŝďƌŝŽ ĞŶƚƌĞ ůĂ ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ ĂĨĞĐƟǀĂ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů Ǉ ůĂ
implicación emocional propia de un experto de igual naturaleza humana; 
ͻ No reconocimiento de la dignidad y autonomía del paciente͗ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶŵĄƐǀĂůŽƌƋƵĞŽƚƌĂƐ
ĞŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐĚĞƌĂǌĂ͕ĞĚĂĚ͕ŐĠŶĞƌŽ͕ĐŽŶĚŝĐŝſŶĞĐŽŶſŵŝĐĂ͕ǇƐƵĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĚĞĐŝƐŝſŶ͕ĚĞƐĐĂƌƚĂŶĚŽƐƵƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ
en la toma de decisiones sobre su condición clínica;
ͻ Deterioro del tratamiento integral y global del enfermo͗ĚĞƐĐŽŶŽĐŝĞŶĚŽĂůĂƉĞƌƐŽŶĂŚƵŵĂŶĂ͕ĐŽŵŽƷŶŝĐĂǇƚŽƚĂů͕
que abarca sus dimensiones biológica, psicológica, social y espiritual. 
ŶƉĂůĂďƌĂƐĚĞ,͘'ŝĂŶŶŝŶŝ͕ůĂĚĞƐŚƵŵĂŶŝǌĂĐŝſŶƐƵĞŶĂĂƐş͗͞ >ĂƌĞůĂĐŝſŶŵĠĚŝĐŽͲĞŶĨĞƌŵŽƐĞŚĂǀƵĞůƚŽĞŶĚĞďůĞ͕ƐƵƉĞƌĮĐŝĂů͕
ŵĞĚŝĂƟǌĂĚĂ͘EŽƐŽƚƌŽƐůŽƐĞŶĨĞƌŵŽƐůůĞŐĂŵŽƐĂůŵĠĚŝĐŽĚĞƐƉƵĠƐĚĞƌĞĐŽƌƌĞƌůĂƌŐŽƐƉĂƐŝůůŽƐƉŽƌůŽƐƉŝƐŽƐĚĞŽƐƚĞŶƚŽƐŽƐ
ĞĚŝĮĐŝŽƐ͕ƐşŵďŽůŽƐĚĞƉŽĚĞƌǇĚĞŝŵƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚ͘>ůĞŐĂŵŽƐƉƌĞŵƵŶŝĚŽƐĚĞĞǆĄŵĞŶĞƐǇĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƋƵĞǀƵĞůǀĞŶĐĂƐŝ
ŝŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂŶƵĞƐƚƌĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂ͕ŝŶƷƟůŶƵĞƐƚƌĂƉƌŽƉŝĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚĞůŵĂůƋƵĞŶŽƐĂƋƵĞũĂ͘ŶůĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶƐĂůǀĂũĞ͕
ŚĂǇĂůŐŽƚĂŶĨĞŽĐŽŵŽůĂƉŽƌŶŽŐƌĂİĂ͗ƐĞĞǆŚŝďĞŶƵŶŽƐƚƌŽǌŽƐĚĞŶƵĞƐƚƌĂŚƵŵĂŶŝĚĂĚǇƐŽůŽĂĞůůŽƐƉĂƌĞĐĞǀŽůǀĞƌƐĞůĂ
ŵŝƌĂĚĂŝŶƚĞƌĞƐĂĚĂĚĞůĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂ͘zǇĂŶŽƐŚĞŵŽƐĂĐŽƐƚƵŵďƌĂĚŽĂĞƐƚĂƐƵĞƌƚĞĚĞůĞũĂŶşĂ͕ĚĞƐĞƌůŽƐĂƵƐĞŶƚĞƐĞŶůĂ
ĐŽŶƐƵůƚĂĞŶůĂƋƵĞĞƐƚĂŵŽƐ͟. 
ŶƌĞƐƵŵĞŶ͕ůĂƌĞůĂĐŝſŶŵĠĚŝĐŽƉĂĐŝĞŶƚĞƐĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĞŶĚŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐƵŶŝǀĞƌƐĂůĞƐ͗ůĂĞŶĞĮĐĞŶĐŝĂ, que induce a 
ůŽƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĂĐŽŶƚƌŝďƵŝƌƉŽƐŝƟǀĂŵĞŶƚĞĞŶĞůďŝĞŶĞƐƚĂƌĚĞůƉĂĐŝĞŶƚĞ͖Ǉ͕ ĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞůĂinviolabilidad, dignidad 
y autonomía de las personas; toda intervención en el paciente,  debe contar con su autorización. La autonomía, es 
el fundamento de lo que se conoce como el ĐŽŶƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽ ŝŶĨŽƌŵĂĚŽ͕ƋƵĞƐŝŐŶŝĮĐĂƋƵĞĐĂĚĂƐĞƌŚƵŵĂŶŽƟĞŶĞ
derecho a decidir todo cuanto se vincula con su salud, con su vida y su bienestar͕ƉŽƌƚĂŶƚŽůĂďŝŽĠƟĐĂĞǆŝŐĞƵďŝĐĂƌĂ
ůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĞŶƵŶĂǀĞƌĚĂĚĞƌĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂĐĞƉƚĂƌŽŶĞŐĂƌƐƵĐŽŶƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽŝŶĨŽƌŵĂĚŽ͕ĚĞŵĂŶĞƌĂůŝďƌĞ͕ĞƐƉŽŶƚĄŶĞĂ
y sin coerción. 
^ŝĞŶĚŽůĂŝŽĠƟĐĂĞůĞƐƚƵĚŝŽƐŝƐƚĞŵĄƟĐŽĚĞůĂĐŽŶĚƵĐƚĂŚƵŵĂŶĂĞŶĞůĄƌĞĂĚĞůĂƐĐŝĞŶĐŝĂƐĚĞůĂǀŝĚĂ͕ƚƌĂƚĂĚĞƌĞƐŽůǀĞƌ
los dilemas sobre la vida, salud y medio ambiente, le corresponde delinear las vías conducentes a restablecer con 
ƉůĞŶŝƚƵĚ͕ĞƐƚĂƌĞůĂĐŝſŶƐĂŶŝƚĂƌŝŽƉĂĐŝĞŶƚĞ͕ĐŽŵŽƉƌĞĄŵďƵůŽƉĂƌĂƵŶĂƌŵŽŶŝŽƐŽŵĂŶĞũŽĚĞůŽƐĚŝůĞŵĂƐĞŶĞůĐŽŶƚĞǆƚŽ
de la salud.
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